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1
そ
の
歴
史
的
考
察
ー
西
川
香
苗
は
じ
め
に
俗
に
売
春
は
「人
類
最
古
の
職
業
」
と
呼
称
さ
れ
る
ほ
ど
に
古
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
発
生
は
通
史
的
に
見
る
と
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
以
後
ど
の
時
代
に
も
売
春
は
存
在
し
て
い
る
。
売
春
の
定
義
は
、
い
か
な
る
時
代
を
取
り
上
げ
よ
う
と
そ
れ
は
普
遍
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
売
春
に
対
し
て
の
観
念
は
文
化
的
に
規
定
さ
れ
る
価
値
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
社
会
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
春
を
正
常
な
行
為
と
す
る
社
会
も
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
条
件
の
も
と
で
容
認
す
る
社
会
も
存
在
す
る
。
ま
た
逆
に
、
売
春
は
社
会
を
崩
壊
に
導
く
行
為
と
し
て
禁
止
す
る
社
会
が
存
在
す
る
わ
け
で
そ
れ
は
社
会
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
現
在
の
多
く
の
国
で
売
春
が
禁
止
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
売
春
行
為
が
本
質
的
な
部
分
で
「社
会
的
な
強
い
需
要
に
対
し
て
の
供
給
」
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
売
春
を
「
反
社
会
的
行
為
」
と
規
定
し
禁
止
す
る
に
は
、
そ
の
行
為
は
社
会
の
存
続
を
考
え
る
上
で
、
何
ら
か
の
不
都
合
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
今
日
の
「売
春
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
売
春
に
対
す
る
観
念
が
い
か
な
る
条
件
を
持
っ
た
社
会
に
お
い
て
存
在
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
売
春
が
い
か
な
る
形
態
を
有
し
た
過
程
で
生
み
出
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
を
論
及
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
売
春
の
禁
止
が
社
会
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
社
会
、
逆
に
売
春
を
容
認
す
る
社
会
で
の
社
会
状
況
の
考
察
を
目
的
と
し
て
、
売
春
の
歴
史
そ
し
て
そ
の
取
締
り
の
歴
史
に
眼
を
向
け
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
あ
る
事
象
の
歴
史
的
な
考
察
を
行
う
時
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
点
は
そ
の
時
々
の
社
会
的
な
背
景
で
あ
る
が
、
売
春
の
歴
史
を
考
察
す
る
時
は
特
に
二
つ
の
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
第
一
に
は
、
そ
の
時
代
の
性
関
係
に
対
し
て
の
制
限
の
在
り
方
と
い
う
点
で
あ
る
。
ア
　
H
・
シ
ェ
ル
ス
キ
ー
は
、
人
間
の
性
活
動
は
種
族
保
存
と
い
う
生
物
学
的
目
的
を
離
れ
て
、
感
覚
的
契
機
だ
け
を
追
求
す
る
方
向
に
自
己
目
的
化
す
る
可
能
性
を
持
ち
、
こ
の
方
向
に
お
い
て
社
会
の
協
働
関
係
を
破
壊
し
秩
序
や
安
定
を
脅
か
す
可
能
性
を
持
つ
の
で
、
制
度
化
さ
れ
る
必
ぞ
　
要
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
G
・
P
・
マ
ー
ド
ッ
ク
に
も
共
通
す
る
主
張
で
あ
る
が
、
彼
は
さ
ら
に
、
「
過
度
の
性
的
欠
乏
は
、
良
好
な
社
会
関
係
を
そ
こ
な
う
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
不
適
応
を
生
み
出
す
の
で
成
員
数
の
保
持
だ
け
で
な
く
、
成
員
の
精
神
衛
生
と
能
率
の
維
持
の
た
め
に
も
社
会
は
そ
の
成
員
の
性
的
充
足
を
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
」
と
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
生
物
で
あ
る
以
上
は
持
ち
続
け
る
性
衝
動
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
維
持
と
発
展
に
導
く
こ
と
は
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
性
衝
動
の
操
作
を
い
か
に
行
う
の
か
、
そ
の
方
法
が
社
会
の
維
持
、
発
展
を
試
み
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
方
法
と
し
て
マ
ー
ド
ッ
ク
は
「
文
化
的
な
タ
ブ
ー
、
容
認
、
義
務
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
し
て
き
た
。
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
方
法
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
が
婚
姻
制
度
を
用
い
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
婚
姻
は
「性
衝
動
の
直
接
的
表
現
で
は
な
く
、
衝
動
の
制
度
化
へ
の
自
己
疎
外
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
」
も
の
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
の
充
足
の
容
認
と
制
限
を
も
た
ら
す
婚
姻
に
お
い
て
の
形
態
の
変
化
は
社
会
構
造
の
変
化
に
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
、
婚
姻
の
形
態
の
変
化
は
そ
の
機
能
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
。
何
故
な
ら
、
こ
の
変
化
が
売
春
の
形
態
を
決
定
す
る
第
一
の
要
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
売
春
制
度
は
、
婚
姻
制
度
と
無
関
係
に
発
達
し
な
い
、
む
し
ろ
、
両
者
は
社
会
の
発
展
の
段
階
で
の
人
間
の
性
衝
動
を
操
作
す
る
上
で
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
。た
と
え
ば
、
性
関
係
に
対
し
て
制
限
が
行
わ
れ
な
い
社
会
で
は
性
的
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
状
況
は
生
じ
な
い
し
、
逆
に
厳
し
く
制
限
が
行
わ
れ
る
社
会
で
は
、
売
春
の
よ
う
に
大
体
に
お
い
て
社
会
的
に
正
当
と
　
　
　
さ
れ
な
い
形
態
を
持
つ
性
関
係
へ
の
需
要
も
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
に
対
し
て
性
的
欲
求
充
足
の
機
能
と
社
会
に
対
し
て
性
的
秩
序
維
持
の
機
能
を
備
え
た
婚
姻
の
形
態
に
応
じ
て
他
の
性
関
係
が
決
定
さ
れ
る
と
し
て
も
異
論
は
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
時
代
の
支
配
的
な
婚
姻
の
形
態
に
第
一
の
視
点
を
置
く
。
こ
の
考
察
を
行
う
上
で
必
要
に
な
る
第
二
の
視
点
は
、
売
春
が
そ
の
行
為
者
と
他
者
と
の
交
換
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
点
か
ら
そ
の
時
代
の
経
済
構
造
に
着
目
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
経
済
的
な
条
件
は
婚
57
姻
の
形
態
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
の
、
売
春
が
商
取
引
き
の
一
形
態
を
有
す
る
以
上
必
要
な
要
素
で
あ
る
。
一
、
研
究
対
象
の
概
念
規
定
①
犯
罪
社
会
学
で
犯
罪
(crim
e
)
の
概
念
を
規
定
す
る
と
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
は
、
犯
罪
統
制
の
非
公
式
(イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
)
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
、
そ
の
行
為
が
刑
罰
法
令
に
違
反
す
る
か
否
か
に
拘
わ
り
な
く
「
人
び
と
の
、
あ
る
い
は
法
執
行
に
従
事
す
る
人
々
の
価
値
観
、
共
感
性
、
文
化
的
脈
絡
な
ど
の
中
で
、
罰
を
与
え
る
こ
と
が
当
然
だ
と
認
定
さ
れ
る
反
社
会
的
行
為
」
を
犯
罪
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
罰
法
令
等
の
法
を
人
々
の
行
動
の
絶
対
的
な
基
準
と
し
、
こ
れ
に
違
反
す
る
行
為
を
犯
罪
と
規
定
す
る
第
二
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
犯
罪
は
絶
対
的
な
社
会
的
事
実
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
第
二
の
立
場
に
依
拠
し
、
刑
罰
法
令
が
そ
の
社
会
の
支
配
者
お
よ
び
多
数
の
人
々
の
相
互
作
用
に
よ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
産
物
と
み
な
し
、
犯
罪
を
決
定
す
る
基
準
と
し
た
い
。
つ
ま
り
、
犯
罪
は
「社
会
体
制
を
維
持
す
る
上
で
危
険
な
行
為
と
し
て
刑
罰
法
令
に
規
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
犯
罪
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
絶
対
的
な
社
会
的
事
実
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
考
察
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
の
構
成
員
の
相
互
作
用
(た
と
え
ば
支
配
者
と
そ
れ
以
外
の
人
間
と
の
利
害
の
葛
藤
や
対
立
等
)
を
経
て
作
ら
れ
る
法
を
基
準
に
決
定
さ
れ
る
犯
罪
は
相
対
的
な
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
②
売
春
ぞ
　
売
春
(p
ro
stitu
tio
n
)
S
定
義
を
行
う
場
合
、
基
本
的
に
は
二
つ
の
要
素
を
含
む
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
は
売
春
の
経
済
的
利
益
の
要
素
と
し
て
の
「
対
償
」
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
性
行
為
に
対
す
る
「報
酬
」
あ
る
い
は
「
対
価
」
で
あ
り
、
金
銭
も
し
く
は
衣
類
、
住
宅
、
物
品
等
の
有
形
の
利
益
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
の
好
意
、
愛
情
等
な
ど
に
見
ら
れ
る
精
神
的
で
無
形
の
利
益
は
対
償
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
売
春
と
は
解
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
売
春
に
お
い
て
の
「
性
交
が
何
等
か
の
有
価
値
物
の
反
対
給
付
に
よ
り
評
価
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
」
と
い
え
る
。
第
二
の
要
素
は
性
交
行
為
の
相
手
方
と
な
る
者
の
条
件
で
あ
る
。
売
春
の
相
手
方
は
「
不
特
定
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
う
「
不
特
定
」
と
は
、
性
交
の
相
手
を
配
偶
者
や
恋
人
以
外
の
者
と
し
、
無
差
別
に
性
交
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
相
手
が
多
数
で
あ
る
事
も
理
解
で
き
、
売
春
は
本
業
で
あ
ろ
う
と
副
業
で
あ
ろ
58
う
と
職
業
と
し
て
見
做
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
売
春
を
定
義
す
る
要
件
は
以
上
の
二
点
で
あ
り
、
こ
の
要
件
の
一
方
で
も
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
行
為
は
売
春
と
し
て
見
做
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
「売
春
と
は
、
性
別
を
問
わ
な
い
あ
る
者
が
性
交
行
為
に
対
し
て
有
形
の
対
償
を
受
け
る
公
然
ま
た
は
暗
黙
の
合
意
に
基
づ
い
た
事
前
の
契
約
に
よ
っ
て
、
無
差
別
に
性
交
を
行
う
こ
と
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
二
、
売
春
の
取
締
り
の
始
ま
り
売
春
の
歴
史
を
考
察
す
る
上
で
、
鎌
倉
時
代
は
そ
の
位
置
付
け
が
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
期
は
都
市
社
会
が
開
始
さ
れ
る
室
町
時
代
へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、
従
来
の
自
由
な
恋
愛
観
(性
関
係
に
つ
い
て
の
価
値
観
)、
婚
姻
の
形
態
が
漸
次
変
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
売
春
の
形
態
が
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
っ
た
機
能
の
変
化
、
ま
た
売
春
へ
の
取
締
　
　
　
り
の
開
始
、
こ
れ
ら
の
全
て
が
そ
う
い
っ
た
環
境
の
変
化
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
都
市
社
会
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
室
町
時
代
に
、
公
娼
制
度
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
売
春
の
形
態
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
と
類
似
し
た
社
会
状
況
が
現
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
売
春
を
制
度
化
す
る
条
件
が
備
わ
っ
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
社
会
の
成
立
と
家
族
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
売
春
は
制
度
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
以
下
簡
単
に
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
都
市
で
は
社
会
階
級
の
分
化
か
ら
生
じ
た
無
妻
帯
者
の
性
的
欲
求
の
充
足
、
あ
る
い
は
有
産
階
級
の
多
婦
(非
合
法
的
な
)
現
象
に
対
応
す
る
だ
け
の
商
業
活
動
が
行
わ
れ
、
都
市
の
発
展
の
為
に
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
共
同
社
会
で
は
自
ず
と
規
制
さ
れ
る
行
為
も
、
匿
名
性
を
持
つ
都
市
社
会
に
お
い
て
は
容
易
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
為
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
都
市
社
会
の
機
能
的
と
さ
れ
る
社
会
関
係
の
一
形
態
が
、
人
間
の
性
衝
動
を
機
能
的
に
処
理
す
る
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
一
時
的
な
性
関
係
で
あ
る
売
春
制
度
の
中
で
具
現
さ
れ
た
と
言
え
る
。
第
二
に
、
家
族
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、
家
族
の
成
員
が
家
父
長
に
支
配
さ
れ
、
限
定
さ
れ
た
性
関
係
が
一
般
的
と
な
り
、
性
行
為
の
目
的
で
あ
る
生
殖
、
愛
情
表
出
、
快
楽
追
求
が
合
法
的
な
性
関
係
(婚
姻
関
係
)
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
で
初
め
て
男
性
の
為
の
蓄
妾
制
度
が
生
じ
、
お
よ
び
売
春
へ
の
需
要
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
経
済
的
に
困
窮
す
る
階
級
で
は
子
女
の
身
売
り
は
積
極
的
に
　フ
　
進
め
ら
れ
、
重
要
な
供
給
源
と
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
も
は
や
売
春
は
禁
止
の
対
象
で
は
な
く
、
59
体
制
維
持
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
い
か
に
し
て
政
策
に
組
み
込
ん
で
い
く
の
か
に
主
眼
を
お
い
て
法
が
定
め
ら
れ
て
い
っ
だ
。
こ
う
し
た
傾
向
は
江
戸
時
代
に
入
り
益
々
顕
著
と
な
り
、
私
娼
に
限
っ
て
は
取
締
り
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
売
春
を
容
認
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
私
娼
の
取
締
り
に
教
化
主
義
を
用
い
、
傾
城
屋
の
位
置
を
低
下
さ
せ
る
一
方
で
公
娼
制
度
(遊
郭
)
を
発
展
さ
せ
、
犯
罪
と
な
ら
な
い
売
春
へ
の
需
要
を
増
大
さ
せ
る
取
締
り
の
方
法
を
駆
使
し
た
と
言
え
よ
う
。
三
、
近
代
以
後
の
売
春
の
取
締
り
①
明
治
時
代
明
治
時
代
は
、
条
約
改
正
の
実
現
を
目
的
と
し
た
法
の
制
定
が
進
め
ハき
　
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
「娼
妓
解
放
令
」
(明
治
五
年
太
政
官
布
告
第
二
　
　
　
九
五
号
)
や
旧
刑
法
の
制
定
(明
治
=
二
年
)
に
見
ら
れ
る
諸
外
国
の
売
春
政
策
の
影
響
が
現
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
基
本
的
な
方
針
は
公
娼
制
度
の
踏
襲
に
あ
り
、
貧
農
の
子
女
達
は
日
本
の
資
本
主
義
の
発
展
に
女
工
と
し
て
寄
与
し
た
一
方
で
売
春
制
度
の
推
進
力
と
な
り
、
売
春
に
賃
労
働
的
色
彩
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
個
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
理
想
的
な
法
を
制
定
し
、
国
と
し
て
は
売
春
行
為
を
犯
罪
と
す
る
も
の
の
、
地
方
で
は
(公
娼
に
限
り
)
容
認
す
る
二
重
構
造
を
作
り
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
私
娼
に
よ
る
売
春
を
取
締
り
の
対
象
に
限
定
し
た
目
的
を
各
府
県
で
は
、
私
娼
の
増
加
に
よ
っ
て
、
風
俗
、
倫
理
の
破
壊
と
衛
生
面
か
ら
性
病
の
蔓
延
を
防
止
す
る
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
②
廃
娼
運
動
の
展
開
明
治
二
四
年
に
、
す
で
に
群
馬
県
は
廃
娼
県
と
な
っ
て
い
た
が
、
廃
娼
運
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
の
は
大
正
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
こ
の
時
期
に
は
私
娼
が
大
量
に
増
加
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
大
正
八
年
の
第
四
一
帝
国
議
会
で
は
「
公
娼
制
度
の
存
廃
に
質
問
趣
意
書
」
が
提
出
さ
れ
、
公
娼
の
廃
止
が
初
め
て
議
会
で
論
議
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
「婦
人
の
人
権
に
関
す
る
法
律
案
」
(衆
法
第
二
一
号
)、
「公
娼
制
度
廃
止
に
関
す
る
建
議
案
」
、
「
公
娼
制
度
制
限
に
関
す
る
法
律
案
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
廃
娼
運
動
の
中
で
絶
え
ず
主
眼
し
て
い
た
の
は
次
の
四
点
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
公
娼
制
度
は
事
実
上
人
身
売
買
と
奴
隷
制
度
を
伴
う
制
度
で
あ
っ
て
、
人
道
上
よ
り
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
売
春
は
一
夫
一
婦
制
度
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
し
、
怠
業
を
促
し
家
庭
を
破
壊
す
る
こ
と
か
ら
(窃
盗
な
ど
の
)
犯
罪
を
増
加
さ
せ
社
会
的
に
危
険
で
あ
る
。
第
三
に
、
風
紀
政
策
上
か
ら
の
禁
止
。
た
と
え
ば
、
公
娼
制
度
を
廃
止
し
て
も
私
娼
は
存
在
す
る
の
で
一
般
女
子
の
60
危
険
と
は
な
ら
な
い
こ
と
と
公
娼
制
度
の
設
置
で
私
娼
の
撲
滅
を
図
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
第
四
に
、
衛
生
的
観
点
か
ら
の
性
病
の
蔓
延
の
防
止
を
す
る
。
と
い
う
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。
③
戦
争
に
よ
る
廃
娼
運
動
の
衰
退
昭
和
に
入
り
、
国
際
情
勢
は
緊
迫
し
世
界
的
な
経
済
不
況
期
に
な
る
　り
　
と
、
私
娼
の
数
が
著
し
く
増
加
し
た
が
、
日
本
人
の
海
外
進
出
お
よ
び
戦
争
を
契
機
に
さ
ら
に
顕
著
と
な
り
、
性
的
慰
安
施
設
の
設
置
等
に
よ
っ
て
戦
時
体
制
へ
と
組
織
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
昭
和
七
年
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
報
告
に
よ
っ
て
公
娼
制
度
の
訂
正
を
指
示
さ
れ
た
政
府
は
、
同
年
に
娼
妓
の
外
出
拘
束
事
項
の
撤
去
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
法
律
は
公
娼
制
度
の
持
つ
不
合
理
性
の
解
消
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
が
、
公
娼
制
度
の
廃
止
の
実
現
が
す
な
わ
ち
売
春
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
売
春
の
全
面
的
な
禁
止
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
と
判
断
し
た
内
務
省
が
提
唱
し
た
過
渡
的
公
娼
制
度
は
、
指
定
地
に
お
い
て
の
売
春
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
娼
家
及
び
娼
婦
の
存
在
の
根
拠
を
法
規
の
上
か
ら
全
然
撤
廃
す
る
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
、
戦
後
の
取
締
り
法
の
制
定
過
程
①
敗
戦
に
よ
る
公
娼
制
度
の
廃
止
昭
和
二
〇
年
よ
り
G
H
Q
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
対
日
占
領
管
理
政
策
は
、
戦
後
の
日
本
の
進
路
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
売
春
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
ま
ず
行
わ
れ
た
こ
と
は
同
年
八
月
の
「
進
駐
軍
特
殊
慰
安
施
設
に
つ
い
て
」
に
よ
る
上
流
家
庭
の
婦
女
子
の
貞
操
防
波
堤
対
策
で
あ
っ
た
。
一
方
、
G
H
Q
の
指
導
は
同
年
九
月
、
「公
衆
衛
生
対
策
に
関
す
る
件
」
(
G
H
Q
覚
書
九
項
)
に
よ
る
性
病
の
予
防
に
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
一
年
一
月
二
一
日
、
「
公
娼
制
度
廃
止
に
関
す
る
覚
書
」
が
送
ら
れ
、
二
月
二
日
「
公
娼
制
度
廃
止
に
関
す
る
通
牒
」
(内
務
省
令
第
三
号
)
の
発
令
に
よ
っ
て
公
娼
制
度
は
民
主
主
義
を
基
調
に
し
て
廃
止
さ
れ
た
。
た
だ
、
敗
戦
直
後
の
貧
困
生
活
に
よ
っ
て
売
春
婦
オ
　
は
増
加
し
、
そ
の
取
締
り
は
地
域
を
限
定
す
る
だ
け
で
戦
前
の
方
針
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
に
出
さ
れ
る
「婦
人
保
護
要
綱
」
(昭
和
二
二
年
一
一
月
二
六
日
厚
生
省
社
会
局
長
通
達
)
等
を
始
め
現
状
に
添
わ
な
い
と
こ
ろ
で
民
主
主
義
が
強
調
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
後
に
「婦
女
に
売
淫
を
さ
せ
た
者
等
の
処
罰
に
関
す
る
勅
令
」
(勅
令
九
号
、
昭
和
二
二
年
)
の
中
で
、
取
締
り
の
対
象
が
「密
売
淫
」
か
ら
「売
淫
」
に
改
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
巧
く
適
用
さ
れ
ず
む
し
　セ
　
ろ
業
者
や
売
春
婦
の
氾
濫
が
目
立
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
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②
売
春
防
止
法
の
成
立
戦
後
の
混
乱
し
た
社
会
状
況
は
よ
り
強
い
取
締
ヶ
に
よ
っ
て
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
昭
和
二
三
年
、
政
府
に
よ
っ
て
第
二
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「売
春
等
処
罰
法
案
」
(内
閣
法
第
一
七
二
号
)
は
、
「
密
売
淫
と
人
身
売
買
の
禁
止
、
性
病
蔓
延
の
防
止
」
に
主
眼
を
置
く
従
来
の
取
締
り
と
比
較
す
る
と
、
「売
春
行
為
と
ひ
も
の
禁
止
」
を
掲
げ
た
点
で
画
期
的
な
法
案
で
あ
っ
た
が
、
保
護
更
正
や
社
会
保
障
の
面
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
審
議
未
了
に
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
後
の
地
方
公
共
団
体
の
条
例
(昭
和
三
一
年
ま
で
に
一
都
=
県
三
七
市
一
〇
町
村
)
が
売
春
行
為
を
処
罰
の
対
象
と
し
た
こ
と
に
影
響
を
与
え
た
。
こ
こ
で
注
目
す
る
点
は
、
こ
の
取
締
り
法
を
必
要
と
す
る
動
機
が
、
も
と
も
と
は
売
春
婦
を
撲
滅
す
る
こ
と
に
あ
り
、
売
春
行
為
の
禁
止
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
法
案
を
提
出
し
た
第
一
の
目
的
は
「
日
本
に
お
け
る
公
娼
廃
止
に
関
す
る
件
」
の
趣
旨
を
完
全
に
実
施
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
時
点
で
世
論
が
糾
弾
し
た
の
は
封
建
的
因
襲
を
持
つ
人
身
売
買
の
改
善
に
あ
り
、
　ほ
　
関
心
は
売
春
行
為
の
禁
止
に
ま
で
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
一
年
の
売
春
防
止
法
の
制
定
ま
で
の
審
議
に
お
い
て
、
売
春
を
犯
罪
行
為
と
認
め
る
か
否
か
の
論
議
が
継
続
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
第
二
二
国
会
で
は
「
い
わ
ゆ
る
売
春
等
に
関
す
る
諸
問
題
は
文
教
、
保
健
、
道
義
、
社
会
秩
序
並
び
に
転
落
貧
困
家
庭
の
扶
助
政
策
な
ど
各
般
に
渡
り
、
速
や
か
に
抜
本
的
総
合
施
策
を
樹
立
し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
」
(昭
和
三
〇
年
七
月
一
九
日
法
案
否
決
の
際
の
決
議
)
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
売
春
の
違
法
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
他
国
の
取
締
り
法
に
お
い
て
も
単
純
売
春
に
刑
を
処
す
国
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
売
春
行
為
自
体
に
犯
罪
性
を
見
出
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
春
行
為
の
犯
罪
性
の
本
宮
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、
第
一
に
風
紀
の
混
乱
を
上
げ
る
が
、
人
目
に
つ
か
な
い
行
為
は
風
紀
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
れ
は
普
遍
的
な
意
見
で
は
な
い
。
第
二
に
、
性
病
の
蔓
延
の
防
止
。
こ
れ
は
性
病
予
防
の
取
締
り
を
徹
底
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
売
春
に
よ
る
性
行
為
に
よ
っ
て
の
み
性
病
が
蔓
延
す
る
と
い
う
根
拠
は
存
在
し
な
い
。
第
三
に
売
春
か
ら
得
た
対
償
が
正
当
な
労
働
か
ら
得
た
金
銭
で
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
売
春
が
不
当
な
職
業
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
な
い
。
第
四
に
、
行
為
者
の
意
志
決
定
の
機
会
が
失
わ
れ
て
、
個
人
の
尊
厳
を
害
す
る
と
い
う
点
で
は
道
徳
問
題
に
偏
っ
て
し
ま
う
。
第
五
に
、
婚
姻
関
係
に
な
い
性
関
係
に
よ
っ
て
秩
序
の
混
乱
を
指
摘
す
る
が
、
す
る
と
妾
、
二
号
、
恋
人
と
の
性
関
係
も
犯
罪
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
売
春
行
為
自
体
の
犯
罪
性
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
取
締
り
で
は
処
罰
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
一
年
第
二
四
国
会
で
「売
春
防
止
法
案
」
が
提
出
さ
れ
た
時
、
「
こ
の
法
律
で
犯
罪
と
な
る
の
は
性
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
と
こ
ろ
の
善
良
な
る
風
俗
を
乱
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
社
会
の
秩
序
を
過
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
風
紀
を
純
化
す
る
た
め
の
手
段
を
法
律
に
お
い
て
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
性
行
為
に
至
る
ま
で
の
外
廓
を
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
道
が
な
い
。」
と
売
春
を
目
的
と
し
た
『勧
誘
行
為
』
が
こ
の
法
の
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
意
の
男
女
間
の
性
行
為
が
金
銭
等
を
媒
介
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
が
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
性
行
為
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
の
売
春
行
為
者
の
勧
誘
は
、
『
社
会
悪
で
あ
る
売
春
』
へ
導
く
行
為
と
い
う
意
味
で
犯
罪
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
言
え
る
。
お
わ
り
に
こ
の
研
究
で
は
、
売
春
の
持
つ
歴
史
的
な
変
遷
の
過
程
と
そ
れ
に
対
応
す
る
社
会
の
動
向
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
売
春
に
対
し
て
の
そ
の
社
会
の
人
々
の
意
識
や
価
値
観
を
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
で
売
春
の
原
始
的
形
態
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
代
に
は
、
売
春
は
恋
愛
等
の
他
の
性
関
係
と
極
め
て
未
分
化
で
あ
り
、
売
春
に
対
し
て
の
意
識
が
極
め
て
否
定
的
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
意
識
に
対
し
変
化
が
確
認
さ
れ
た
時
期
は
、
漸
次
一
夫
一
婦
制
が
定
着
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
「
正
当
な
」
型
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
強
力
な
力
を
以
て
維
持
す
る
方
向
へ
と
向
け
ら
れ
る
過
程
で
の
「正
当
で
な
い
も
の
」
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
意
識
が
絶
え
ず
婚
姻
の
形
態
の
変
化
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
常
に
強
調
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
売
春
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
人
間
の
性
関
係
に
対
し
極
め
て
強
い
制
限
が
加
え
ら
れ
た
時
に
、
必
要
と
さ
れ
る
機
能
を
備
え
た
制
度
と
し
て
時
々
の
支
配
者
層
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戦
争
や
貧
窮
に
よ
る
無
妻
現
象
、
参
勤
交
代
制
度
の
下
で
合
法
的
な
性
関
係
が
制
限
さ
れ
た
状
態
を
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
て
き
た
。
社
会
は
そ
の
社
会
の
「成
員
数
の
維
持
」
だ
け
で
は
な
く
「
成
員
の
精
神
衛
生
と
能
率
の
維
持
」
の
た
め
に
も
、
構
成
員
の
性
的
な
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
為
に
婚
姻
を
利
用
し
て
き
た
が
、
婚
姻
関
係
で
欲
求
の
充
足
が
、
達
成
さ
れ
な
い
状
況
を
打
破
す
る
手
段
と
し
て
、
売
春
の
制
度
化
に
着
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
売
春
が
単
に
女
性
問
題
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
の
で
は
な
く
、
政
治
的
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
売
春
に
対
し
て
の
規
制
は
鎌
倉
以
後
の
ど
の
時
代
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
63
の
方
法
は
時
代
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
支
配
者
に
と
っ
て
有
利
に
作
用
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
行
為
自
体
は
同
様
で
あ
っ
て
も
そ
の
形
態
に
相
違
を
持
つ
場
合
、
支
配
者
の
そ
の
行
為
に
対
し
て
の
評
価
は
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
公
娼
に
よ
る
「
売
春
行
為
」
は
合
法
的
行
為
で
私
娼
に
よ
る
「
売
春
行
為
」
は
犯
罪
行
為
で
あ
る
、
こ
れ
等
は
支
配
者
の
極
め
て
恣
意
的
な
政
策
の
一
面
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
実
と
は
背
離
し
た
法
を
制
定
し
て
き
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
時
代
に
も
観
察
で
き
た
現
象
で
あ
る
。
特
に
明
治
以
降
の
外
交
が
活
発
に
な
る
社
会
で
は
国
際
的
体
面
は
重
要
な
側
面
を
持
ち
、
売
春
の
な
い
社
会
が
支
持
さ
れ
売
春
の
禁
止
を
実
現
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実
社
会
に
と
っ
て
の
内
容
を
持
た
な
い
法
令
は
よ
り
具
体
性
を
持
っ
た
法
令
に
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
最
後
に
現
在
の
売
春
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
現
在
、
売
防
法
が
い
わ
ゆ
る
ザ
ル
法
等
と
い
う
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
本
来
の
目
的
を
以
て
充
分
に
機
能
し
て
い
な
い
の
は
事
実
で
あ
り
、
今
更
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
事
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
よ
う
に
「
性
行
為
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
が
普
及
し
た
現
実
を
以
て
は
、
国
家
が
そ
の
取
締
り
を
行
う
こ
と
も
極
め
て
困
難
な
状
態
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
こ
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ど
れ
程
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
売
春
の
取
締
り
を
行
っ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
取
締
り
だ
け
で
は
な
く
、
正
し
い
性
知
識
の
普
及
に
ど
れ
だ
け
の
人
的
資
源
、
物
的
資
源
を
配
分
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
(
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H
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シ
ェ
ル
ス
キ
ー
『
性
の
社
会
学
』
(
2
)
マ
ー
ド
ッ
ク
内
藤
莞
爾
訳
『
社
会
構
造
』
新
泉
社
一
九
七
八
(
3
)
J
・
G
・
マ
ン
シ
ニ
寿
里
茂
訳
『
売
春
の
社
会
学
』
白
水
社
一
九
六
四
売
春
防
止
法
(
法
律
第
=
八
号
、
昭
和
三
二
年
四
月
一
日
施
行
)
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
(
4
)
こ
の
法
律
で
「
売
春
」
と
は
、
対
償
を
受
け
又
は
受
け
る
約
束
で
、
不
特
定
の
相
手
方
と
性
交
す
る
こ
と
を
い
う
(第
二
条
)
。
(
5
)
売
春
の
取
締
り
に
は
次
の
類
型
が
あ
る
。
①
黙
認
制
度
売
春
一
般
は
犯
罪
と
せ
ず
、
登
録
、
医
療
的
統
制
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
売
春
に
付
随
す
る
行
為
が
取
締
り
の
対
象
と
な
り
、
私
娼
や
客
引
き
が
禁
止
さ
れ
る
公
娼
制
度
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
②
公
認
制
度
黙
認
主
義
か
ら
廃
娼
主
義
と
の
中
間
に
あ
た
る
。
③
廃
認
(
娼
)
主
義
店
舗
を
持
つ
こ
と
、
他
人
の
売
春
か
ら
の
搾
取
を
禁
止
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
売
春
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
場
合
の
み
取
締
ま
る
。
④
否
認
(
禁
止
)
制
度
公
娼
、
私
娼
に
よ
る
全
て
の
売
春
を
禁
止
す
る
。
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T
・
H
・
ド
・
フ
ェ
リ
ス
鈴
木
寿
一
訳
「
世
界
の
廃
娼
制
度
」
『
法
律
時
報
』
三
〇
1
二
昭
和
三
三
年
に
よ
る
(
6
)
『
吾
妻
鏡
』
弘
長
三
、
二
、
一
九
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
長
者
事
。
百
姓
等
有
其
煩
。
一
向
被
止
之
處
、
鎌
倉
祇
候
之
御
家
人
等
、
還
又
可
有
其
愁
。
自
今
以
後
、
宛
給
日
食
、
可
召
仕
之
矣
。
こ
れ
は
、
遊
女
屋
が
あ
っ
て
は
一
般
の
者
(
百
姓
)
は
濫
費
の
原
因
と
な
り
、
年
貢
を
納
入
す
る
時
に
煩
い
に
な
る
の
で
禁
止
し
た
が
、
国
元
を
離
れ
て
い
る
鎌
倉
祇
候
の
武
士
達
に
と
っ
て
は
不
便
で
あ
る
の
で
御
用
娼
婦
を
置
い
た
時
の
通
達
で
あ
る
。
(
7
)
『
北
条
五
代
記
』
(史
籍
集
覧
本
)
巻
四
(
8
)
明
治
五
年
、
(中
国
人
奴
隷
を
乗
船
さ
せ
た
)
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
外
交
政
策
の
点
か
ら
、
「
娼
妓
芸
妓
等
年
期
奉
公
人
一
切
解
放
可
致
」
と
し
た
。
(
9
)
第
四
二
五
条
左
ノ
諸
件
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
三
日
以
上
十
日
以
下
ノ
拘
留
二
処
シ
又
ハ
一
円
以
上
九
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
二
処
ス
第
十
条
密
二
売
淫
ヲ
為
シ
又
ハ
其
ノ
媒
合
容
止
ヲ
為
シ
タ
ル
者
フ
ラ
ン
ス
は
規
制
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、
売
春
を
特
別
に
禁
止
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
(
10
)
娼
妓
に
対
す
る
私
娼
(芸
妓
、
酌
婦
、
カ
フ
ェ
バ
ー
の
女
給
等
)
の
割
合
は
昭
和
四
年
で
四
・
二
、
昭
和
=
一年
で
五
・
九
倍
を
示
し
て
い
る
。
(
1
)
昭
和
二
一
年
八
月
の
取
締
り
で
は
全
国
で
一
五
、
○
○
○
人
が
検
挙
さ
れ
て
い
る
。
(
12
)
こ
の
勅
令
の
違
反
者
は
、
昭
和
二
一ご
年
に
一
五
九
人
、
二
四
年
に
五
二
〇
人
で
十
年
間
で
九
、
〇
四
七
人
で
あ
る
。
(
13
)
昭
和
二
四
年
、
国
立
世
論
調
査
所
の
調
査
に
よ
る
と
成
人
男
女
二
、
三
〇
〇
人
の
内
、
集
娼
制
が
必
要
と
答
え
た
の
は
四
三
・
六
%
、
あ
る
程
度
必
要
と
答
え
た
の
は
二
六
・
○
%
で
あ
っ
た
。
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